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1. R e s u m e n   
 
 
Chile es considerado el  país con mayor potencial en el 
mundo para la incorporación de infraestructura que 
desarrolle las actividades productivas en el borde costero. 
Esto debido a que solo el 21% de este contempla dichos 
elementos. Siendo el quinto borde costero más largo del 
mundo y el primero en Sudamérica, la incorporación de 
infraestructura ha ido en aumento, por lo que las ciudades 
costeras orientan su crecimiento y desarrollo a través de los 
recursos económicos y turísticos que pueden ser obtenidos 
por el elemento mar.  
 
Debido a la falta de una planificación en el largo plazo ha 
ocurrido una sobre explotación de los productos costeros. El 
estado ha hecho frente al inconveniente creando una 
legislación que restringe a los pescadores artesanales en sus 
extracciones, lo que consecuentemente conlleva a una 
merma en sus ingresos pecuniarios, generando abandonos 
de caletas pesqueras y migraciones de la pesca a otras 
disciplinas, con esto se ha perdido la identidad y tradición 
que ha sido traspasada  de generación en generación. Es 
por esto que la Caleta para la Capacitación Productiva de 
los pescadores Artesanales (CCPPA) buscada orientar e 
informar a los pescadores respecto a las restricciones 
impuestas por el Estado potenciando su aprendizaje y 
desarrollo. 
 
Esta tesis comprende como fundamental la idea de que las 
redes de cooperación y asociatividad a través de los 
recursos humanos facilitan el traspaso de conocimientos 
para la contribución de mejoras en la calidad y producción. 
En el mismo sentido serán instituciones afiliadas quienes 
tendrán el rol de financiar, administrar y capacitar tanto a los 
pescadores artesanales como los proyectos relacionados a  
 
 
 
estos que busquen mejoras sustanciales en el desarrollo. 
 
El proyecto contempla educar y potenciar el rubro de la 
pesca artesanal, con la intención  de facilitar las  
herramientas de aprendizaje, potenciar los conocimientos y  
técnicas de extracción, disminuir los periodos de inactividad  
y dar conciencia de los recursos sustentables para la 
captura y mantención de las especies. Lograr mantener un 
ciclo de sustentabilidad marina en el área de investigación 
de tal manera que estudiantes de disciplinas como biología 
marina e ingeniería en pesca entre otras,  puedan ejercer sus 
practicas en el centro y capacitar a los pescadores 
artesanales en diversas áreas que ayuden a su integración, 
desarrollo y formación en técnicas productivas.  
 
El terreno a intervenir se sitúa en la Región del Biobío, 
específicamente en el pueblo de Penco (La antigua 
Concepción). Los resultados de la presente investigación 
grafican; la mayor concentración de trabajadores de la 
pesca artesanal (una de cada diez personas) se encuentra 
en esta región, entre los que encontramos un número 
considerable de trabajadores no calificados o mal  
capacitados para la captura y faena de los recursos 
costeros; una deficiente administración de los recursos y; los 
daños provocados por el maremoto del 27 de Febrero (27F) 
que destruyo gran parte de la infraestructura para el 
desarrollo de la pesca artesanal.  
 
El presente proyecto busca incorporar instancias de 
capacitación e infraestructura para el desarrollo productivo, 
para así potenciar, mejorar y facilitar la labor pesquera, 
entendiendo la educación como instrumento para el 
progreso.  
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